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Для налагодження перспективних та ефективних зовнішньоекономічних зв’язків
суттєвим є те, що на цей процес не можуть не впливати процеси посилення
інтеграційних явищ та глобалізації світової економіки, яка дійсно постає єдиною
інтегрованою системою з певними, притаманними їй тенденціями. Під натиском
глобалізації світ набуває рис єдиного світового ринку та поступово перетворюється на
єдину світову економіку.
На сучасному етапі в Україні все більше розуміють необхідність відповідності
форм і методів реалізації національних інтересів умовам глобалізації для того, щоб
поєднувати вимоги світового ринку із забезпеченням соціального розвитку народу.
Проте капіталізація України продовжує залишатися низькою за таким показниками, як
введення в дію нових потужностей, розмір фондових ринків, зростання
конкурентоздатності виробництва, запровадження ноу-хау, слабкість фінансових
ринків, електронна торгівля робить лише перші кроки, надзвичайно низький рівень та
якість життя переважної частини населення (менше 2 дол. на день), у той час як вимоги
економіки, що глобалізується, передбачають обов’язковий рівень доходу на душу
населення понад 800 дол. на місяць.
Тим часом глобалізація ставить перед Україною гостру проблему економічного
реформування, насамперед зміни структури товарного виробництва, здатного бути
конкурентоспроможним як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Правило перше
і неодмінне: шляхом здійснення інноваційної економічної політики треба створити
сприятливі умови для формування могутніх національних компаній, здатних успішно
конкурувати у глобальному економічному середовищі.
Від трансформації зовнішнього сектора економіки України залежать подальший
економічний розвиток країни, ефективність і результативність підприємницької
діяльності, місце України в системі світового господарства. Якщо Україна хоче стати
повноцінним суб’єктом глобальної економічної діяльності, брати участь не лише на
ринках виробів чорної металургії або простих хімічних виробів, вона має створювати
власні транснаціональні структури.
